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С 17 по 21 сентября 2005 г. в одном из красивейших горо­
дов Европы —  Копенгагене состоится юбилейный 15-й кон­
гресс Европейского респираторного общества (E R S ) ,  кото­
рый соберет ведущих специалистов в области респиратор­
ной медицины со всех уголков мира. В  рамках этого научного фо­
рума будут рассмотрены важнейшие вопросы пульмонологии, ка­
сающиеся как клинических аспектов (бронхиальная астма, рак 
легкого, интерстициальные заболевания легких, Х О БЛ , заболева­
ния плевры, редкие диффузные заболевания легких, стратегия ре­
спираторной поддержки, сердечная недостаточность и апноэ сна, 
Т ЭЛ А ), так и фундаментальных исследований (роль вирусов в обо­
стрении астмы и ХО БЛ , эпителиальные дисфункции при легочной 
патологии, фармакоэпидемиология при обструктивных легочных 
заболеваниях, перестройка дыхательных путей при патологии). 
Планируется проведение 50 симпозиумов, 80 устных и 35 постер- 
ных сессий, а также 22 курсов последипломного образования.
Место проведения
Традиция ежегодно проводить конгрессы ERS  в одном из городов 
Европы позволяет участникам не только оценить последние дости­
жения пульмонологии, но и познакомиться с культурой и досто­
примечательностями города, принимающего конгресс.
Копенгаген —  столица Датского Королевства, расположенного в 
северной части Европы, между Северным и Балтийским морями, 
имеет тысячелетнюю историю, которая нашла отражение в много­
численных архитектурных памятниках. Среди них —  великолеп­
ный Королевский дворец, здания Биржи и Парламента, Ньюхавн, 
церковь Христа Спасителя, замок Амалиенборг —  резиденция дат­
ского королевского семейства, а также знаменитая Русалочка —  
символ Копенгагена. В  2005 г. Копенгаген отпразднует 200-летний 
юбилей знаменитого датского сказочника Ганса Христиана Андер­
сена, что придает особый интерес посещению этого города.
Регистрация
Первичная регистрация участников конгресса будет проводиться 
начиная с апреля 2005 г. на сайте ERS, по адресу www.ersnet.org. 
Размер регистрационного взноса для разных категорий участников 
не одинаков.
П олн ы й  регистрационный взнос —  485 €  (для членов ERS  — 
330 € ) —  предусматривает возможность посещения выставки, це­
ремонии открытия, научных симпозиумов, получение портфеля 
участника конгресса с финальной программой и сборником тези­
сов, а также единой транспортной карты для пользования всеми 
видами городского транспорта во время проведения конгресса. 
"М олод еж н ы й ” регистрационный взнос —  265 €  (для членов 
ERS  —  190 € ) —  предназначен для лиц, родившихся после 1. ян­
варя 1970 г.
Регистрационны й взнос для "участников-не врачей" —  190 €
(для членов ERS  —  120 € ) —  предусмотрен для медицинских сес­
тер, физиотерапевтов, студентов, работников фарминду­
стрии.
Регистрация участников конгресса осуществляется до 
12 августа 2005 г. При регистрации после 12 июня 2005 г. 
сумма взноса увеличивается на 30-50 % .  Посещение последиплом­
ных курсов и круглых столов оплачивается отдельно —  70 €  (для 
членов ERS  —  55 €).
Правила оформления тезисов
Тезисы докладов на предстоящий 15-й конгресс ERS  принимаются 
до 24 февраля 2004 г. только в электронной форме на официаль­
ном сайте ERS, по адресу www.ersnet.org , где в разделе Abstract 
Submission функционирует специальная система для подачи тези­
сов в режиме on-line. Для корректной подачи необходимо внима­
тельно следовать рекомендациям и пояснениям, выдаваемым сис­
темой в процессе работы.
Автору предлагается заполнить ряд полей, которые будут включе­
ны в окончательный вариант тезиса: данные об авторах, институт, 
а также отдел или лаборатория, где они работают, название рабо­
ты и текст тезиса. Следует обратить внимание на то, что сущест­
вует определенный лимит по количеству печатных знаков. После 
ввода текста система отображает его объем в процентном отноше­
нии к предельному значению. Если этот показатель превышает 
100 % ,  тезис не будет принят к рассмотрению. Его необходимо со­
кратить. Автор может вернуться к редактированию текста в любое 
время, даже через несколько, дней.
Тезис будет принят только после подтверждения окончания рабо­
ты нажатием кнопки Submit abstract. После этого программа 
сформирует итоговый текст, который следует распечатать, подпи­
сать и отправить по факсу на номер, указанный в этом документе. 
Подпись должен поставить только первый из указанных авторов. 
Предполагается, что именно он будет присутствовать на конгрес­
се и представит доклад по работе. Факсимильное подтверждение 
необходимо отправить до 24 февраля 2005 г. —  крайнего срока по­
дачи тезисов.
После завершения сбора и рассмотрения тезисов научной комис­
сией ERS  в мае 2005 г. авторам будут высланы уведомления о 
приеме работ. В  июне 2005 г. авторы будут проинформированы о 
времени выступления и о том, предлагается ли им сделать устный 
доклад или подготовить постер.
При подготовке тезисов материалы исследований необходимо 
представлять по возможности кратко и в соответствии с общепри­
нятой структурой, включающей следующие разделы: актуальность 
проблемы (background), материалы и методы (materials and  
m ethods) , дизайн исследования (s tudy  d e s ig n ) , результаты иссле­
дования ( resu lts ) , заключение (conclusion). Правильное оформле­
ние тезиса существенно повышает вероятность приема работы на 
конгресс ERS.
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